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C A R T E L E S - C A B E C E R A S 
OFICINAS f TALLERES; 
C O L U M E L A N ÚM. 2 . - C Á D I 2 R O D R Í G U E Z S Í L V A 
¡.as tarifas de precios del presente Catálogo anulan las de ios anteriores. 

Premiada con la más aífa ^ 
recompensa concedida á la 
industria Qoipo-biográfica 
en vanas exposiciones 
1912 
FERflñflDO 
HODHÍGUEZ 
DE SIliVñ. 
a 
C A R T E L E S 
CABECERAS 
PROGRAMAS 
Y B I L L E T E S 
para CORRIDAS DE TOROS I 

Muy Sr. mío: 
Tengo e l g u s t o de o f r e c e r l e e l Catálogo de 
CARTELES, PROGRAMAS y BILLETES p a r a l a tem-
porada de 1 9 1 2 , que,anualmente e d i t a e s t a s u 
c a s a y s i , como c r e o , se s i r v e r e p a s a r l o con 
d e t e n i m i e n t o y l o compara con e l d e l año an-
t e r i o r , observará que se han i n t r o d u c i d o 
grandes r e b a j a s en muchas de l a s c l a s e s que 
se p r e s e n t a n , como asimismo ha s i d o aumenta-
da con nuevos d i b u j o s l a colección de l o s 
C a r t e l e s l l a m a d o s de l u j o . 
En g e n e r a l l e o f r e z c o una colección com-
pletísima, donde encontrará grandes C a r t e -
l e s a n u n c i a d o r e s , desde e l ínfimo p r e c i o de 
75 céntimos de p e s e t a s en a d e l a n t e . 
ÍTo creo nec esar i o e n c o m i a r l e l a p u n t u a l i -
dad y esmero conque e s t a casa s i r v e todos 
l o s encargos que se l e hace, p u e s t o que e l 
a l t o p r e s t i g i o que en es t e concepto goza, es 
b i e n c o n o c i d o de todas l a s empresas de nues-
t r o país y d e l e x t r a n j e r o . 
Separadamente de l o s t r a b a j o s á que e s t e 
Catálogo se r e f i e r e , o f r e z c o á V. c u a n t o s 
produc t o s competen ála i n d u s t r i a t i p o - l i t o -
gráf i c a , garantizándole l a más per f ec t a con-
fección, a l p a r que l a mayor economía. 
En espera de sus g r a t a s órdenes, que pon-
dré e s p e c i a l c u i d a d o en c u m p l i m e n t a r , una 
vezmásme ofrezcoáV. a t e n t o y S. S. 
Q. B. S. M. 
V-CL- , 
G O f l D l C I O r i E S 
á c \ u e V \ a d e s u d a r s e e \ s e r m v o 
1. a Los precios serán francos de porte y de embala-
je, si su envío se hace por ferrocarril hasta la estación 
más próxima á la residencia del peticionario, haciéndose 
ésta en pequeña velocidad. Si se pidiera por correo ó por 
gran velocidad, será de cuenta del cliente sin que ésto 
dé derecho á reclamación alguna, puesto que con este 
fin se han modificado los precios del Catálogo. 
2. a Como la residencia de algunos señores clientes carecen de 
líneas férreas, se ruega que al hacer el pedido se exprese con claridad 
la estación del ferrocarril á que debe remitirse. 
Si por causa de urgencia hubiera necesidad de hacer el pe-
dido por telégrafo, éste empezará á cumplimentarse seguidamente, 
pero no será remitido hasta recibir el importe del mismo. 
4. a Los pedidos han de venir precisamente acompañados de su 
importe en cheque sobre las Sucursales del Banco de España, Credit 
Lyonnais, Letras de fácil cobro sobre el comercio de esta plaza, ó por 
cartas en valores declarados: en cualquier caso siempre debe ponerse 
á nombre de Fernando Rodríguez de Silva. 
Todo pedido que no venga acompañado 
de su importe, se tendrá por no recibido 
5. a Los precios indicados en el presente Catálogo son para los 
trabajos que en el mismo se presentan, sin que puedan Sufrir altera-
ción los dibujos ni los colores. Unicamente podrá alterarse la parte de 
impresión, explicando con perfecta claridad lo que se desea, conforme 
al sobreprecio que á continuación se señala. 
Anmento sobre el valor asignado 
á todos los trabajos solo en la parte de impresión 
Carteles-Cromo.—io por 100 por cada una de las tintas que 
se deseen añadir á cada pieza dé cartel sobre ks que se dejan señala-
das y 15 por ciento si fueran en purpurina, oro ó plata. 
Carteles á una tinta. —5 por 100 si se desea que lleve tinta 
de color en vez de negra, que es la clase que corresponde al precio 
señalado. 
Programas. —10 por íoo sobre el precio señalado á los pro-
gramas, si desea que la tinta sea de color en vez de negra, que es la 
que se designa. 
TIS ¥IHII: 
/ 1.a La correspondencia se contesta siempre á vuelta de correo. 
2. a Si se hiciera consulta por telégrafo y la contestación se exije 
por igual conducto, deberá venir con respuesta pagada. 
3. a Para hacer cualquier pedido será suficiente indicar el nom-
bre que figura al pié de cada cartel ó programa. 
4. a Dirección telegráfica, 
T A R I F A D E P R E C I O S 
B I Í í í í É T E S MTOORfíFffiBO: 
Q,o\ecc\óxv ^ o s a , c u ^ r o d\V)w\os 
C L A S E S 
A, B. C, D 
3.000 
BILLETES 
Pesetas 
87 
6.000 
BILLETES 
Pesetas 
168 
9 000 
BILLETES 
Pesetas 
343 
12.000 
BILLETES 
Pesetas 
312 
F. Q , H, I, J . K 69 
% m i É M i j O ' ; 
126 180 
B I L L E T E S EN R E L I E V E 
Números 1. 2, 3, 4,5 y 6. | 48 87 126 
228 
162 
i . 
B I L L E T E S EN G E N E R A L 
Números 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
C L A S E S 
En seis tintas al frente . 
En cuatro tintas al frente. 
En seis tintas al frente . 
En tres tintas al frente . 
En cuatro tintas al frente. 
En cuatro tintas al frente 
Con fondos especiales 
Con fondos especiales 
Precio del millar 
desde 5.000 bille-
tes en adelante 
Pesetas 
17 
15 
14 
12 
11 
11 
H 
Ú 
Precio del millar 
desde 5.000 tille 
tos en adelante C L A S E S Números 
Pesetas 
< 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2S 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
SO 
31 
82 
83 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Con Jondos especiales 
Con fondos especiales 
Con fondos llameados 
JDihujo Modernista. 
En dos tintas al frente 
En dos tintas al frente 
En dos tintas al frente 
En dos tintas al frente 
En dos tintas al frente 
En dos tintas al frente 
En una tinta al frente 
En dos tintas al frente 
En dos tintas al frente 
En dos tintas al frente 
En dos tintas al frente 
En dos tintas al frente 
En una tinta al frente 
En una tinta al frente 
En una tinta al frente 
En una tinta al frente 
En dos tintas al frente 
En dos tintas al frente 
En una tinta al frente 
En dos tintas al frente 
En una tinta al frente 
En una tinta al frente 
En una tinta al frente 
14 
Ú 
10 
10 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
T'oO 
7'50 
7'50 
8 
7 
6 
6 
$ 
6 
5475 
575 
él75 
4'50 
3*50 
2t50 
2 
NOTA: Los billetes que se deseen estén estampados 
por la espalda, aumentará DOS PESETAS el mi l l a r , so-
bre los precios indicados. 
O B S E R V A C I O N E S 
que deben tenerse presente cuando se pidan 
B I L L E T A J E S . 
Á 
i .a El tamaño de los billetes, así como la clase de pape.l lo in-
dican cada uno de los modelos que figuran en este Muestrario. 
2. a Los billetes se mandarán encuadernados en talones de 50 
los de papel grueso y de relieve; de 100 los de papel mediano, y de 
500 billetes ó sean 100 hojas con cinco billetes cada una, los de pa-
pel de impresión ó sean los señalados con los números 40 y 41 . 
3. a Todos los billetes se remiten perforados por la matriz para 
que sea fácil su separación al expenderlos, exceptuando de este re-
quisito los de papel de impresión. 
4. a Cuando se pida para más de una corrida, se procurará que 
ningún billete lleve el color repetido. Asimismo se pondrá 1.a y 2.a y 
así sucesivamente hasta el número de corridas que se pidan. 
5. a Como los precios señalados para los billetes son para 
5.000 en adelante de cada dibujo, es prudente que solo se elija Un 
dibujo para cada corrida, pues siendo completamente distinto el color 
del papel que se emplea para el Sol y Sombra, se evita la confusión 
que produce á los porteros la variación de billetes en una misma co-
rrida. Si se pidiera menor cantidad de la indicada, tendrá un aumento 
de precio según la clase. 
6. a Si se pidiera el billetaje numerado, tendrá un aumento en 
proporción á la clase del billete. 
7. a Los billetes podrán sufrir la alteración que se desee, aumen-
tando ó disminuyendo el precio, según que sea más ó menos el 
trabajo que se pida. 
8. a Si al pedir un billetaje de un dibujo y clase determinada, 
resultara que se había servido igual á la misma población ú otra próxi-
ma, se sustituirá por otro de igual clase y precio, al objeto de garantir 
los intereses de la empresa. 
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GñBECEHñS 
1 •K u n a V\T\\a \ b pese \as . 
•M cromo . . . . . . 3 0 pese \as . 
NOTA.—Las C A B E C E R A S señaladas con los núme-
ros del 1 al 4, solo pueden servirse á una tinta, todas las 
demás pueden servirse á una tinta y al cromo. 
35 
p Cabeceras á una tinta 
NUMERO 1 
NUMERO 2 
1 Yéanse los precios en la pág ina 35, €&€< 36 **** 
^ Cabeceras á una tinta ^1 
NUMERO 3 
7 j Ñ 4 
NUMERO 4 
Véanse los precios en la página 35. 
37 
Si: 
a i 
p Cabeceras al Cromo 
NUMERO & 
NUMERO 6 
Téanse los precios en la pág ina 35. 
38 
Cabeceras al Cromo 
i 
< 
NUMERO 10 
i 
NUMERO 15 
Véanse los precios en la pág ina 35. 
C<« tJW 
r Cabeceras al Cromo 
NUMERO 20 
> 
NUMERO 30 
• 
Véanse los precios en la pág ina 35. 
%U m& 
i 
Cabeceras al Cromo 
NUMERO 40 
i i i f i t i i i i i : 3 
í 
H i i i 
NUMERO 60 
Yéanse los precios en la pág ina 35. 
41 
Cabeceras al Cromo 
NUMERO 68 
NUMERO 70 
Té&nse los precios en la pág ina 35. 
Cabeceras al Cromo 
NUMERO 75 
NUMERO 80 
T é s n s e los precios en la página 115. 
43 ««« «tú 
F 
j 
p 
< 
I 
Programas 
Y 
dos tintas 
45 t ü 
| B g i 
P R E C I O S 
UNA T I N T A 
E n blanco. . 
Impresos . . 
DOS T I N T A S 
E n blanco. . 
Impresos . . 
1000 
ejemplares 
Pesetas 
6 
12 
9 
15 
2.000 
ejemplares 
Pesetas 
11450 
2r50 
17'50 
29 
3.000 
ejemplares 
Pesetas 
16*50 
30 
25*50 
42 
4.000 
ejemplares 
Pesetas 
21 
3S 
33 
54 
5.000 
ejemplares 
Pesetas 
25 
45 
40 
65 
De 5.000 
en adelante 
cada millar 
Pesetas 
'4 
7*50 
7*50 
12 
46 
< 
PHOGHñlvifls 
A U N A T I N T A 
Brindis, Chávala, Despedida, Doblado, Ganadero, 
Naranjero, Mulillas, Picador, 
Perfilado, Soledá, Triunfo y Torera 
LTV \)\aT\co. . . . . . \ \ p e s c a s . 
\ m p r e s o s 2 0 p é s e t e s . 
Programas á una tinta 
CHÍVALA —Tamaño 4 2 X 1 / DESPEDIDA.—Tamaño 40X16 
Vén use los precios en la pág ina 47. 
48 Í±Q 
Programas á una tinta 
BRINDIS—Tamaño 40X16 
i l l i f ' l l 
DOBLADO.—Tamaño 4 0 X 1 6 
Véanse los precios en la pág ina 47. 
43 
gramas á una tinta y 
iíJí IV7?V 
GANADERO.--Tamaño 4 0 X 1 6 • NAEANJEEO. Tamaño 40X16 
Véanse los precios en la pág ina 47. 
m Programas á una tinta 
i 
PICADCE—Tamaño 40X 16 • MULILL AS — Ta ni a ño 40 X 16 
Véanse los precios en la pág ina 47. 
51 
Programas á una tinta ^ 
PEEPILADO.-Tamaño 4 0 X 1 6 SOLEDA.—Tamaño 4 0 X 1 6 
a 
Véanse lo§ precios en la p á g i n a 47. 
«*c< 52 
Programas á una tinta 
íl 
TRIUNFO—Tamaño 40X16 • TORERA—Tamaño 4 0 X 1 6 
Véanse lo» precios en la página 47. 
53 C«€ ÜÚ 
i 
0= 
Programas 
. j fíDOS 
Tienta, Soledá, Ovación, Carmela, Pandereta, 
Un Conflicto, Moderno, La Pama, Bandera, Sevilla, 
Dos Hermanas, Buena Casta, El Maestro, 
Picadores, La Cuadrilla, Montes y Alternativa, 
P r e c i o s 
En Manco 
Impresos, 
1.000 
ejemplares 
Pesetas 
15 
25 
2.000 
ejemplares 
Pesetas 
30 
46 
3.000 
ejemplares 
Pesetas 
45 
66 
4000 
ejemplares 
Pesetas 
De 4.000 
en adelante 
cada millar 
Pesetas 
84 20 
Programas á dos tintas 
i 
i 
Téanse los precios en la pág ina 54. 
X o 
"T 
5^ 
55 ^^^^ 
Programas á dos tintas 
PANDERETA—Tamaño 40X16 CAEMELA.—Tamaño 46X22 
Véanse los precios en la página 54. 
56 DO 
P Programas á dos tintas ^ 
« t i 
UN CONFLICTO.—Tamaño 40X16 MODERÜO.—Tamaño 4 2 X 2 0 
"Véanse los precio» en la página 54, 
1 
Programas á dos tintas 
i i 
BANDEEA—Tamaño 46X20 LA FAMA. —Tamaño 4^X22 
Téanse los precios en la pág ina 54. 
Da 
Programas á dos tintas 
c i 
SEVILLA .—Tamaño 45X20 DOS HERMANAS.-Tamaño 45X20 
Téanse los precios en la página 54. 
53 
Programas á dos tintas 
BUENA CASTA.—Tamaño 42x20 
i 4 
1^  
E L MAESTRO.—Tamaño 42x20 
1 
Véanse los precios en la pág ina §4. 
Programas á dos tintas ^ 
II 
PICADORES—Tamaño 42X20 LA CUADRILLA.--Tamaño 40X16 
Véanse los precios en la página 54. 
51 
' Programas á dos tintas 
i ALTEBN ATI VA — Tamaño 4 2 X 2 0 : MONTES.—Tamaño 4 2 X 2 0 
Véanse los precios en lafpágina 54. 
y¿í 
i 
• 
Prowas 
8 8 
8 
63 ya «w* 
T a 
S E C I O 3 
E N B L A N C O 
Mulillas. 
Despedida 
Brindis . 
Picador en tie 
ira . . 
Chávala. 
Tendido. 
Dos Hermanas 
La Cuadrilla 
Bandera. . . 
Sevilla. . . . 
Buena Casta 
Suerte de Vara 
Percance . 
Minreño. . 
Saludo. . . 
Picadores . 
Carmela. . 
Soledá. . . 
Un Conflicto 
Tienta. . . 
Ovación . . 
Alegría . . 
Palco . . . 
Barandilla 
1.000 
ejem-
plares 
Ptas. 
2á 
24 
24 
24 
35 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
54 
54 
54 
54 
58 
58 
58 
58 
58 
62 
62 
62 
2.000 
ejem-
plares 
Ptas. 
47^0 
47'50 
41 '50 
47L50 
68 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
106 
106 
106 
106 
114 
114 
114 
114 
114 
122 
122 
122 
3.000 
ejem-
plares 
Ptas. 
69^0 
69l50 
69(50 
69'50 
99 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
158 
158 
158 
158 
168 
168 
168 
168 
168 
18 2 
182 
182 
4.000 
ejem-
plares 
Ptas. 
93 
93 
93 
128 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
209 
209 
209 
209 
220 
220 
220 
220 
220 
241 
241 
241 
i De 
4.000 
en ade-
lante 
cada 
millar 
Ptas. 
22 
22 
22 
22 
31 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
50 
50 
50 
50 
54 
54 
54 
54 
óá 
58 
58 
58 
I M P R E S O S 
1.000 
ejem-
plares 
Ptas. 
34 
34 
34 
34 
45 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
.64 
64 
64 
64 
68 
68 
68 
68 
68 
72 
72 
72 
2.000 
ejem-
Ptas. 
65-50 
65^50 
65í50 
es'so 
85 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
124 
124 
124 
124 
132 
132 
132 
132 
132 
138 
138 
138 
3.000 
ejem-
plares 
Ptas. 
93l50 
93-50 
93*50 
9^50 
123 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
182 
182 
182 
182 
192 
192 
192 
192 
192 
206 
206 
206 
4.000 
ejem-
plares 
Ptas. 
118 
118 
118 
118 
153 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
233 
233 
233 
233 
248 
248 
-248 
248 
248 
269 
269 
269 
De 
4.000 
en ade-
lante 
cada 
millar 
Ptas. 
28 
28 
28 
28 
36 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
57 
57 
57 
57 
61 
61 
61 ' 
61 
61 
65 
65 
65 
) 
64 
Prosframas a omo 
S i l | | i i i i M i f i ^ 
MIÜRENO.—Tamaño 45X20 CHAVALA.—Tamaño 42X17 
Vésnge los precios en la pág ina 04. I 
i Programas al Cromo 
R 
< 
8 
V 
PERCANCE.—Tamaño 46X22 TENDIDO.—Tamaño 4 0 X 1 6 
Véanse losfprecios en la página 64. 
Programas al Cromo 
DESPEDIDA—Tamaño 40X16 
mm^mmm 
SALUDO.—Tamaño 4 5 X 2 1 
Véanse t m precios en la página 64, 
57 
Prosframas a 
mmmmmmm 
imsgsm 
I 
SUBETE DE VAEA . -Tamaño 4 0 X 1 6 
lisaisiiii:,: 
í i i i l l i i 
ALEGRIA.—Tamaño 4 o X i 6 
T é a n s e los precios en la página Hi* 
Programas al Cromo 
i 
E V I L L A . — T a m a ñ o 45X20 BANDERA.—Tamaño 46X20 
Téanse los precios en la pág ina 64. 
r 
Programas al Cromo 
í l l i i i i i l l i ^ ^ 
l i l i 
t l i l l l 
'ALGO.—Tamaño 4 0 X 1 / UN CONPLICTO .-Tamaño 40X16 
A Téanse los precios en la págim 
Programas al Cromo 
INIIIR 
i l l f f i i i l i i i i l 
• 
Á 
wssm 
BARANDILLA.-Tamaño 4 0 X i / m MULILLAS.—Tamaño 4 0 X 1 6 
T é a n s e los precios en la pág ina 64. 
71 
Programas al Cromo 
K l f f i t i i 
mmmmism 
iliiili 
IpfSlliiliiíi l i l i : 
í l 
l i a n * 
y 
i 
BRINDIS—Tamaño 40X16 OVACION.—Tamaño 40X16 
Véanse los precios en la página 64. 
Programas al Cro 
1 
i i l i l l i l i i S i i l ^ 
:fS»itliiliailS*^ 
m u 
'Wmmmi 
l l i t l 
i 
ilíilili 
ü i l t . 
11 
TIENTA—Tamaño 40X16 PIOADORES. -Tamaño 4 0 X 1 6 
en la pa| 
73 
Programas al Cromo 
PICADOE EN TIEBBA. 
Tamaño 4 0 X ^ SOLEDA.—Tamaño 40X16 
Véanse los precios en la pág ina 64. 
Programas al Cromo ^ 
DOS HERMANAS.—Tamaño 4 5 X 2 0 ™ CARMELA,—Tamaño 46X22 
Véanse los precios en la pág ina 64. 
75 
W~ Programas al Cromo^^ 
' s m - m m t m s - m m i i mumsmsmm^  
BUENA CASTA—Tamaño 42X20 
l l i i l t f l p l I l l S i i l 
i i i í i » í í s : S í 
I 
LA CUADRILLA.—Tamaño 40X16 
II 
l'éKnse lo» precio» en la pág ina 64. 
Eto^rmas a dos \\tv\as ldob\ados^  
X 
i 
I: 
Ir 
i _ 
.... 
O 
Vi 
.2 
Q 
m 
C'v m m 
O I O S 
En blanco. . . 
Impresos. . . . 
1.000 
ejemplares 
Pesetas 
28 
40 
2.000 
ejemplares 
Pesetas 
54 
75 
3.000 
ejemplares 
Pesetas 
108 
4.000 
ejemplares 
Pesetas 
100 
135 
También pueden servirse con el dibujo dei programa BANDERA. 
77 
1L 
EN P A P E L DE SEDA 
1 
. . . . . . . . . 
) 
MODERNISTA.—Tamaño 32X32 
Precios d.e los ^Pa.ít'U.elos 
En blanco. 
Impresos . 
1.000 
ejemplares 
Pesetas 
28 
40 
2.000 
ejemplares 
Pesetas 
54 
76 
3.000 
ejemplares 
Pesetas 
78 
108 
4.000 
ejemplares 
Pesetas 
100 
136 
De 4.000 
en adelan-
te cada mi-
llar 
Pesetas 
24 
36 
78 
F 
< 
i 
Á 
: : E N R E L I E V E : = = 
c í a s e l o s 
En blanco. 
Impresos.. 
1.000 
ojemplares 
Pesetas 
30 
46 
2.000 
ejemplares 
Pesetas 
58 
86 
3.000 
ejemplares 
Pesetas 
84 
123 
4.000 
ejemplares 
Pesetas 
156 
5.000 
ejemplares 
Pesetas 
130 
185 
i 
r 
n I 
I 
i! 
.1 
c 
p 
ii 
m 
Ppogpamas-Pañuelos 
EN P A P E L . DE S E D A 
1 
i 
1 
NACIONAL—Tamaño 32X32 
Véanse los precios en la pág ina 78. 
7S 
P a ñ u e l o plegado que figura en la pág ina 79 
N O T A . - L o s s eñores que deseen los p a ñ u e l o s plegados en la for-
m a que se presenta, a u m e n t a r á T R E S P E S E T A S E L . M I L L A R , 
sobre los precios indicados 
^ • u M i i i . a » i m m M i j i ^ | H | | | H ^ 
i S i l S l i i l i i l i 
S E M í t l - A 
ipilpiiiSIllSlli^ 
' " U i - rL i ' - t - ^ - - - . - • 
l i l l i i i 
PRECIOS 
En blanco sin retrato 
Impreso una earaeon 
retrato. . . 
impreso dos oaras . 
1030 2.000 3.000 
ejemplares ejemplares ejemplares 
Pesetas Pesetas Pesetas 
32 
1000 
ejemplares 
Pesetas 
100 
5.000 
jjemplares 
Pesetas 
115 
De 5.000 
en adelante 
cada millar 
Pesetas 
14 
2 1 
€<C< »»»» 
p a r a a w u T v c x a v \ a T \ a s c o r r x d a s 
< 
Tamaño 23X19 abierto 
53 
P 3 
P3 
H 
» 2 
5 5 
,3 • 
• • « 9 1 
• 5 
9 
6^ 
o 
1» 
O " o ^  
<U P-) 
'S3 
o 
o ! s 
O 
'Sy1 
o — «3 «5 
o g- I g 
Oí f L , 
O o in o 
O rH <M OI 
ir» 
LO OS 
1 0 CJ> 
C l CM 
LO O 
tu o 
í-s 
O f-s 
«B ES 
tes g 
T í c 3 
Ct O 
o 
o ra 
( 8 
O m~* 
O M 
{ 4 c a 
tA ra 
»-« o» 
p , 
NOTA: Si se desea con mayor número de hojas, aumentará por cada 
cuatro planas m á s , el 25 por 100. 
Estos librltos van impresos en una tinta de color: sí se desean con 
más de una tinta, aumentará 10 por 100 por cada una más que se le 
agregue. 
a 
1 
-cis o-3 -a 
31 
PEEOIOS DE LIBRITOS-FEO&RAMAS DE TODOS LOS NUMEROS 
En b l a n c o . . . . 
Interior impresos . 
1.000 
ejemplares ejemplares 
Pesetas 
28 
2.000 
Pesetas 
3.000 
ejemplares 
Pesetas 
78 
100 
•4.000 
ejemplares 
Pesetas 
103 
130 
De 4.000 
en adelante 
cada millar 
Pesetas 
24 
32 
Prospectos de lujo a 
(PARA PLEGADO CON DOS CARAS) 
S i M I i i i l 
w 
i p 
X 
M 
O 
Véanse I®® precios en la págluí 
f Prospectos de lujo al Cromo 
(PASA PLEGADO CON DOS CABAS) 
: 
J 
wmm& 
Véanse los precios en la página 82. 
) 
<&m ú t 
• • • . « ^ „ 
\ Cartelito de Escaparate al Cromo i 
< 
IbTijLrnero 1 
Tamaño 64X48 
13 re oíos 
En blanco. . . 
Impresos.. . . 
100 
ejemplares 
Pesetas 
25 
4o 
200 
ejemplares 
Pesetas 
48 
500 
ejemplares 
Pesetas 
115 
165 
85 
a 
^Cartelito de Escaparate al Cromo^l 
• 
Tamaño 64X48 
En blanco 
Impresos. 
100 
ejemplares 
Pesetas 
25 
4 0 
200 
ejemplares 
Pesetas 
48 
500 
ejemplares 
Pesetas 
15 
165 
m 
1 Cartelito de Escaparate al Cromo 1 
( 
{ 
SSTijLrriexo Q 
Tamaño 100X70 
En blanco. . 
Impresos , , 
100 
ejemplares 
Pesetas 
50 
75 
200 
ejemplares 
Pesetas 
90 
130 
500 
ejemplares 
Pesetas 
200 
280 
87 
| Cartelito de Escaparate al Cromo 
J i 
Tamaño 100X70 
En blanco. . > 
Impresos . . . 
100 
ejemplares 
Pesetas 
50 
75 
200 
ejemplares 
Pesetas 
30 
130 
500 
ejemplares 
Pesetas 
200 
2S0 
88 
> 
< 
Carteles 
Á 
ana tinta 
PARA 
N O V I I i L f l D ñ S 
a 
) 
a 
89 
abecera é Impresión 
m 
i i i i i J i i i 
í i l i S l I i i l l l l l i l t t 
iillliliiiiis^ 
ífttt.iiiitilÍliliiiS 
iBSIiáiliilii^ ^^  
iiiiiiiíiiiiliS^ 
00 00 
X 
t-r\ 
O 
a 
en 
O 
N 
O 
H 
en 
w 
3 = JE3 C I O S 
Cabecera é imprESión 
Pesetas 
30 
50 
ejemplare: 
Pesetas 
75 
ejemplares 
Pesetas 
65 
100 
ejemplares 
80 
Cada 25 más 
Pesetas 
19 
NOTÁÍ La Cabecera será de las que se Indican á una tinta. 
m 
P Cartel á una tinta para Novilladas 
XT-0.m.exo 1 
En blanco. 
Impresos. 
25 
ejemplares 
Pesetas 
11] 
34 
50 
ejemplares 
Pesetas 
37 
57 
75 
ejemplares 
Pesetas 
55 
79 
100 
ejemplares 
Pesetas 
72 
100 
91 I 
F Cartel á una tinta para Novilladas 
TRES T R O Z O S . — T a m a ñ o 172X88 
n J Véanse los precios en la pág ina Me 
Cartel á una tinta para NoyilWas 
< 
TRES T R O Z O S . — T a m a ñ o 172X88 
Véanse los precios en la pág ina 91. 
8 
93 
Cartel á una tínta para Novilladas 
3 i T - ú . m . e x o 
i 
TRES T R O Z O S . - T a m a ñ o 172X88 
Véanse los precios en la pág ina 91, 
94 H** 
irtel á una tinta para novilladas 
TRES TROZOS.—Tamaño 172X88 
T é a n s e los precios en la pág ina 91. 1 
I 
Cartel á una tinta para Novilladas 
i R i 
TRES T R O Z O S . — T a m a ñ o 172X88 
Véanse los precios en la pág ina 91« 
96 
f Cartel á una tinta para Novilladas 
< 
3 S r - ú . m . e r o "Z 
TRES TROZOS.—Tamaño 172X88 
Véanse los precios en la pág ina 91. 
97 
A LOS TOROS.--CARTEL A UNA TINTA 
i'. 
C U A T R O T R O Z O S . — T a m a ñ o 240X88 
«««4 98 
« o 
«o 
ÍL ra 
s s 
0 0 c r > 
c o o^> 
UTD — 
Os3 OO 
o 
O 
d) 
p 
i 
< 
[ 
I 
Carteles 
A L 
PARA 
NovmiiflDfís 
99 
) 
a 
r 
m 
Cartel al Cromo para Novilladas 
< 
R 
oc oo 
X 
hH 
O 
B 
rt 
H 
en 
o 
N 
O 
H 
D E C I O S 
En blanco. 
Impresos . 
25 
ejemplares 
Pesetas 
.:() 
42 
50 
ejemplares 
Pesetas 
56 
70 
75 
ejemplares 
Pesetas -
78 
94 
100 
ejemplares 
Pesetas 
100 
125 
100 
> 
1 
Cartel al Cromo para Novilladas ^ | 
< 
ZbTtimero S 
TRES T R O Z O S . — T a m a ñ o 172X88 
Véanse los precios en la pág ina 100. 
101  Mi
1 
— — - . ni ür'3^ j^JWIi^  HTIPm •• .• ^ ^ — ^ 
y Cartel al Cromo para Novilladas | 
i 
• 
TRES T R O Z O S . — T a m a ñ o 172X88 
Véanse los precios en la página 100. 
102 
artel ai Cromo para Novilladas 
n^ r-ú.no.ero -4 
TRES TROZOS. - T a m a ñ o 172X88 
Téanse los precios en la página 1< 
• 
Cartel al Cromo para Novilladas ^ 
S ^ f i j L m G x o 5 
) 
11 
^*™ 
TRES T R O Z O S . — T a m a ñ o I72X¡ 
T é a n s e los precios en la pág ina 100. 
104 
f Cartel al Cromo para Novilladas^ 
1 
< 
TRES T R O Z O S . — T a m a ñ o 172X88 
Véanse los precios en la pág ina 100. 
105 
Cartel al Cromo para Novilladas 
\ 
TRES T R O Z O S . — T a m a ñ o 172X88 
Véanse los preeios en l a página t00« 
106 
> 
Cápteles 
A L 
G H O ]V[ o 
PARA 
C O R R I D A S D E TOROS, 
107 « f « l U i 
p TÁRIFÁ DE PRECIOS DE CÁRTELES ÍL C R O M O ^ 
C L A S E S 
Cartel al Cromo Bailadora 
Picador Saludando 
Matador . . 
Picador en Tierra 
Brindis 
Despedida 
Perfilado . 
Mulillas 
Torera. 
Mantón de Flores 
Las Toreras 
Picador Montado 
La Cuadrilla 
Suerte de Vara 
Dos Dermanas 
Saludo. 
Buena Casta 
Bandera 
La Fama 
Confitera 
Sevilla. 
Miureño 
Retratos (1) 
Un Percance 
Carmela . 
Tienta . 
Una Ovación 
Alegría 
Soledá . 
Un Conflicto 
Picadores. 
Palco . 
Dos Mantillas 
Divisa. 
Presidentas . 
Cortijero . 
Sorpresa . . 
La de la tarde 
Olimpia . 
25 
ejem-
plares 
Ptas. 
30 
35 
35 
38 
38 
38 
40 
M 
60 
60 
62 
65 
65 
65 
70 
70 
70 
90 
90 
90 
90 
95 
.98 
98 
98 
98 
100 
105 
105 
110 
112 
112 
112 
120 
120 
120 
125 
50 
ejem-
plares 
Ptas. 
59 
70 
70 
75 
75 
75 
79 
86 
86 
86 
110 
118 
122 
126 
126 
126 
138 
138 
138 
178 
178 
178 
178 
185 
190 
190 
190 
190 
190 
195. 
195 
216 
217 
217 
217 
235 
235 
235 
240 
n 
ejem-
plaies 
Ptas. 
87 
105 
105 
111 
111 
111 
117 
126 
126 
126 
158 
174 
180 
183 
183 
183 
204 
204 
204 
264 
264 
264 
264 
279 
281 
281 
281 
281 
270 
286 
286 
318 
319 
319 
319 
345 
345 
345 
355 
100 
ejem-
plares 
Ptas, 
114 
140 
140 
145 
145 
145 
154 
164 
164 
164 
200 
228 
236 
240 
240 
240 
268 
268 
268 
348 
348 
348 
348 
368 
372 
372 
372 
372 
345 
377 
377 
416 
418 
418 
418 
455 
455 
455 
470 
Cada 
25 más 
Ptas. 
26 
33 
33 
33 
33 
33 
36 
40 
40 
40 
48 
56 
58 
59 
59 
59 
66 
66 
66 
83 
83 
83 
83 
91 
91 
91 
91 
91 
82 
92 
92 
102 
102 
102 
102 
112 
112 
112 
115 
> 
(I) El valor de los retratos es aparte. 
108 **** 
m TARIFA DE PRECIOS DE CARTELES AL 
C L A S E S 
Cartel al Cromo 
i 
Bailadora. 
Picador Saludando 
Matador . 
Picador en Tiei 
Brindis . 
Despedida 
Perfilado . 
Mulillas . 
Torera. 
Mantón de Flores 
Las Toreras. 
Picador Montad 
La Cuadrilla 
Suerte de Vara 
Dos Hermanas 
Saludo. 
Buena Casta 
Bandera . 
Lia Fama . 
Confitera . 
Sevilla 
Miureño . 
Retratos (1) 
Un percance 
Carmela , 
Tienta. 
Una Ovación 
Alegría 
Soledá . 
Un Conflicto 
Picadores . 
Palco . . 
Dos Mantillas 
Divisa. . 
Presidentas 
Cortijero . 
Sorpresa . , 
La de la larde 
Olimpia . . 
25 
ejem-
plares 
Ptas. 
45 
58 
68 
53 
53 
53 
55 
59 
59 
59 
90 
80 
82 
85 
85 
85 
95 
95 
95 
115 
115 
115 
115 
120 
128 
128 
128 
128 
130 
135 
135 
140 
145 
145 
145 
155 
155 
155. 
161 
50 
ejem-
plares 
Ptas. 
79 
100 
100 
95 
95 
95 
99 
106 
106 
106 
150 
,138 
147 
151 
151 
151 
158 
158 
158 
208 
208 
208 
208 
228 
229 
229 
229 
229 
230 
243 
243 
266 
265 
265 
265 
290 
295 
295 
295 
75 
ejem-
plares 
Ptas 
112 
141 
141 
136 
136 
136 
142 
151 
151 
151 
208 
199 
210 
214 
214 
214 
239 
239 
239 
303 
303 
303 
303 
329 
341 
341 
341 
341 
320 
350 
350 
378 
385 
385 
385 
418 
429 
429 
429 
ejem-
plares 
Ptas. 
144 
180 
180 
175 
175 
175 
184 
194 
194 
260 
258 
271 
275 
275 
275 
308 
308 
308 
388 
388 
388 
388 
428 
441 
441 
405 
457 
457 
488 
505 
505 
505 
540 
563 
563 
563 
Cada 
25 más 
Ptas. 
35 
45 
45 
44 
45 
48 
48 
48 
60 
66 
68 
69 
69 
69 
75 
75 
75 
96 
96 
.96 
96 
101 
108 
108 
108 
108 
96 
110 
110 
114 
120 
120 
120 
132 
134 
134 
134 
y 
a 
(1) El valor de los retratos es aparte. 
m 
i 
BAILADORA—Tamaño 250X90 
i Véanse los precios en las pág inas 108 j 109, 
4 
PICADOR SALUDANDO.—Tamaño 248X126 
Véanse los precios en las pág inas 10» y 109. 
I 1 
li 
MATADOS.—Tamaño 231X127 
Véanse los precios en las pág inas 108 y 109. 
112 
r 
PICADOR EN TIERRA—Tamaño 250X100 
Téftnse ios precios en las pág inas 108 j 109. 
€«€< 113 
r 
5 
I 
Á 
m 
BSINDIS—Tamaño 240X88 
Yéanse los precios en las pág inas 108 y 109. 
1 1 4 » « 
m 1 
i 
mi* 
m 
ÍESPEDIDA.—Tamaño 240X88 
Y é s n s e los precios en las páginas 108 y 109. 
**** 115 P 
l * l i ! S i l i ! 
PEÉFILADO—Tamaño 260X102 
precios en las pág inas 108 y 109. 
11 i 
m 
MULILLAS.—Tamaño 240X88 
Yéanse los precios en las pág inas IOS y 109. 
117 **** 
i i i i l i i i 
TORERA—Tamaño 272X108 
Téanse los precios en las páginas 108 y 
i 
" i 
MANTÓN DE FLOEES—Tamaño 251X100 
T é a n s e lo» precios en las pág inas 108 y 109. 
119 **** 
r m 
I LAS TOBERAS—Tamaño 255X100 
Véanle los precios en las pág inas 108 j 100. 
120 
< 
t 
1 
MARQi 
' =;;;; 
U H O 
* • 
PICADOR MONTADO—Tamaño 238X138 
Téanse los precios en las pág inas 108 y 100. 
121 
, LA CUADRILLA—Tamaño 245X90 
Yéanse los precios en las páginas 108 j H 
122 
1 
SUEETE DE VARA.—Tamaño 2 4 5 x 9 0 
m precios en las pág inas IOS y 100« 1 
i 
DO^  IM4IABS—Tamaño 255X100 
Véalnse los precios en las páginas 108 y 109. 
1 
is • , • . • • 
• 
! F t » i f i | l : ^ 
f l i l 
SALUDO—Tamaño 255X102 
»8 precios en las pág inas 108 y 109. 
125 
M i l ' 
BUENA CASTA—Tamaño 2i?xIOO 
Véanse los precios en las páginas 108 j l©9. 
BANDERA.- -Tamaño 247X 1^0 
Té&nse los precios en las pág inas 108 j 109. 
l i 
m 
s i 
lliiiiiiii^ 
LA FAMA.—Tamaño 2 5 5 X i oo 
ie hm precios en 
m 
!l 
{ 
i 
CONFITERA.—Tamaño 255X100 
precios en las pág inas IOS y 
iiiillfafii 
ililiilti» 
I » 1 
^ a i : : ; / ; ; 
ISSSsISiliíSliS 
SIVILLA.—-Tamaño 251X100 
Véanse los precios en las pág inas 108 y 
m m 130 
m 
1 1 
i i l l l i 
i i l l 
MIUREÑO—Tamaño 255X121 
te los precios en las pág inas 108 y 109. 
C*€< 131 
p 
m 
Plililllíl 
ESTRATOS.—Tamaño 255X102 
Wéamse los preeloi en las pág inas 108 j 109. 
« « 1 3 2 
m 
• i 
PERCANCE.—Tamaño 255X102 
Véanse los precios en las pág inas 108 y 11 í 
p 
1 CAEMELA.—Tamaño 260X100 
Téanse Ion precios en las pág inas 108 y 109. 
«€1 1 34 » ^ 
5 
Á 
TIENTA—Tamaño 251X100 
¥ é a i i s e los precios en las pág inas 108 y 109. 
« e l 1 3 5 **** 
1 
imMm 
liililii^i : 
i i l l i i i 
iif lifi«iiilii 
•fliifcittRliií 
llIlistiSli; 
Téanse 
UNA OVACION—Tamaño 251X100 
loi precios en las páginas 108 j 100. 
n í 
ALEO-RIA—Tamaño 255X100 
¥émns@ Im precios en las pág inas IOS y 109. 
137 
m 
r 
J. 
SOLEDA.—Tamaño 251X100 
Véanse los precios en las pág inas IOS y 109« 
138 
i i i i i i 
UN CONFLICTO—Tamaño 251x100 
Téímse los precios en las pág inas 108 y 109. 
139 **** 
I 
PICADORES.- -Tamaño 251X100 
Té&tige los precios en las pág inas 108 y 109. 
140 
í 
¡I 
PALCO.—-Tamaño 255X100 
Yéanse los precios en las páginas 108 j 109. 
« « 141 
8 Í Í S 
. . •••••• • • •• •;• •• • ' • :• • 
DOS MANTILLAS.—Tamaño 2 6 5 x 3 0 
Véanse los precios en las pág inas 108 j l©fls 
DIVISA—Tamaño 255X100 
Véanse los precios en las páginas 108 y 109. 
•Kii: 
iMmm 
J l l l 
PRESIDEN^ 
metí Véanse losppreeins m 
««i 144 • 
!.—Tamaño 255X100 
as pág inas 108 y 100. 
t 
Á 
OORTUfiEO —Tamaño 270X130 
Véanse ios precios en las pág inas IOS y 109. 
c«« 145 
SOEPRESA—Tamaño 255X100 
los precios en las pág inas IOS y 1O0. 
LA DE LA TARDE—Tamaño 255X100 
T é a n s e los precios en las páginas 108 y 109. 
« « 1 4 7 
11 
1 
• OLIMPIA.—Tamaño 270X130 
Véanse los precios en las pág inas 108 y 109. 
148 
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Pesetas 


